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V, Jam ad usmn litterae rjute ad somm» Abciensiusn
siiulusn, a nobis pagg. 10 & 11. deseriphmu Cmascctb t(30,sconj
exprimendum., adhiberi solet, examinandum progrediemur./
frimi namque jam Fenaorutr. una cum dialecto A*
boensi, qua utebantur, memoratum & Ionum & litteram ia
bcriptis luis adoptarunt-: recentioris vero aevi auctores, etli
diakcttui) puriorem adamant, b tamen illud, antiquitatis quass
iure sancitum, servare Xolent. amem de retinenda
vel excludenda bacae littera eo .redit, utram lit lenas ille,
qui non niti paucisbmis .Fennisc incolis, (terram sc, A-
•bojentem & satakundiam maritimam plerumque &. siosiniara
inseriorem pastim inhalaitantibus) cst notus, ceteric vero len-
ncc ipti siwj £ antiquioribus temporibus usi suerunt, tesianle eodeus
Victoria©) .invaluit. Hirc jam idem duplex character, una
cp:n Alphabe-to Latinorum in scr.ipturam gentium hodiernarum tran-
siit, & plerisqu» harum , Gallis, "Germanis, svecis &<;. hodie placet,
■Quare idem , sisi duplex st otiosus, retineatur necesse est in Un-
guis, quarum Orthographia usu diuturno £c coinniun; jam rtabilits
est, rdeoq-ue hodie vix immutari se patitur (Hos. I. ,c. J
jviinc vero si quispiam colligere velit, eundem errorem :o noslram
inserendum esse seripturam, quje hodie .vacillans & incerta , cor-
rectiones certe non respuit sanasi , eum linguae Tanaitae usui haud
Fapienter conTuluiase putamus. Nae ratio patet, cur nos, pulchra»
egregiaque, quee in seriptis exterorum occurrunt, sectantes st imi-
tantes, eorum Cmul errores amplectamur. Compendia vero seri-
bettdi G quis desiderat, teseire non. possumus, cur ille potius
Latinorum x pro ks, quam Graecorum pro ps , % pro si , £
pr,a ts , pro kai &c. adhibeat. His aequo jure addi poffent littera;
duplices varire, quibus abundat Alphabetum Russorum, (vid. Rusi-
sche spracjtsehre von Dr . T«>rs pag, z - 13)* Quae vero introductu
yeile , quam sit insamum, nemo non videt. — Nos vero haud pri-
mi sumus, qui'usurn litterae £ e Fennica rejiciendam putamus seri-
ptura. Nobiscum corrspirat ingeniosissimus st lingux Fennicae sol»
iertia Ciarissimus Dota,- Juejis, in Carminibus;
jdidis (Abojc ig-io),
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bis noit ignotus soliam, sed pronuntiatui, etiaro dissicti stl
linguam Nationis communem adoptandus, scriptisqne inseret#*'
dus, an potius more dialectorum ceterarum evitandos. Vi*
dentur namque ia libris, qui communi commendari dtben! u-
sui, tales solummodo adhibendi esse soni , qui ■omnibus Isn*
gua utentibus sint noti, vel sa-ken? enuntiatu faciles, provitv-
ciales autem omnes dissiciliores rigidioresue evitandi. Vix--
que sperare licet, Irneae 5 unquam Fennis omnibus commune
evasurum, cum vel ipsi Aboenses in eodem enuntiando hodie
valde variare, ideirque medo Tavassorum saepe eludere sole-
ant, Nec reseimus, quid svavitatis aut venustatis,- ut quidam
noltratium putant, linguae nollrae redundare postit ex retinen-
do bocae tono b tremulo,qui, quatis ab Aboenlibus emittitur,,
Bon ceteris tantum Fenniae dialectis,- sed linguis etiam Omni--
bus exteris, nobis quidem cognitis, est ignotus, i deoque bar-
Larus forte habendus;, —Reticere itaque haud postumus, pu-
ritati & facilitate linguae Fennreae,. ut nos judicamus, sapieri-
ter potuisse considi, li primi jam notlri scriptores hunc so-
num vel modo Kareliorum,-savonum, Bottniensium septentrio-
nalium ces. plane omisissent, vel saltem ut Tavallis placet, hv
I aut c (quae omnibus Fennis sunt nostsUma) cOnvertissent.
Quae vero omistio eonversIove hodie haud saeile peragi po-
tess, cum eadem littera ustr diustsrno jam sere approbata, K-
brisque noltris, ad hunc usque diem editis, plerisque inserta,,
nec non plurimis terrae nostrae incolis ad figuram: quidem jam
sit nota. Ambiguo igitur hoc remtn discrimine prossi, nos-
quidem, usui indulgentes communi, licet sorsan haud optimo,
sc illud, retinere solemus, donec alii non saniorem tantum, sed
usu etiam probatam scribendi methodum: nos edocuerint 23),
3j) Minori» tffr ponderi» videtur sententia illorum qui, i) ideo reti-
nendum putant, ut consusio vocabulorum diversse ligniskationis e-
?it*tur, sequ* ac sv«», olui 4» kol carbo , hjord, gjord, jord*
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Quod, ele nia k>ni § Abcci.sis dixtrus-, iden sere.4e
| UIo bisido KarelioruRi valet, quem mature jam (criptis Fcd-
nerum .(ope litterarum, £ aut tj Ceiignatum) insertum,- sc
deinde a multis vel nosin aevi seriptoribus cotilej:v,atutn de-
prehendi iniis. Hic enim simus provincialis,, quem non nist
Karelii enuntiare dolent aut valent, quique una cum his ia
IFennia ipnotuisje videtur , uiui communi recipi haud debuis-
set. Unde hodie quidam sunt., qui ejus loco Vei jt Aboen-
sium, vel-ji Tavallorum vel potisiime gsKariflojoensium (qua*
s>ligt officium & plikt mulcta, divecte scrlbi solent. Nonnulla
quippe Fennis sunt vocabula, quae omisso b/ vel eodem in i aut
r convecto, dissicilius dignosci possunt c. c. macti (pro tnabott a
ttlsito) seu palan vel paean (pro poMtl a psttrt) quae cum macti
a moso & cum pa(an a pala/ vel paean 3 parsa facile «onsun-
d.erenlur. Qualia autem vocabula cura pauca omnino nobis sini ,
r.eqae omnia tamen ejus generis in seribendo distingui possint
(quomodo .e. c. raasa crudus, &. raasa pertica, a ra&a &
taxati a ras)sa, palan a pala bolus & palart vetb. 'ai-deo, ipsa-
- que a tas)tO voluntas & tasjbctl verb. volo , & innumera
alia diverse depingas,?) ; cumque homines hujusmodi vocabula in
lil.ris ope oculorum aeque facile ac in loquendo ope aurium di-
gnoturi sini, .nulla hinc derivari potest ,ratio, cur b Aboensium in
Tcsiptis servetur. Nos quippe vocabulis in eloquendo similibus,
siroilem in seribendo faciem .dandam, eademque propterea iisdem
litteris depingenda scte putamus, vid. Allro, Litt. Tidn. Abo
1803. P*si. 326sequ.
Videtur de cetero sonus ab origine non nisi hominibu»
<®5ll 0tltvliCJtsCt / quos olim Jit tora AboCnlia & satakundensia ma-
litima iphahitasse verisimilc ell, proprius suisse. Quibus ve-
.rp a Tavastis Karelrisque, serius advenientibus (Portkak Chron.
Kp. P a s- 87) > nec non a svecis Russisque, expugnatis, dis-
jaessis &. ;curn iisdem commixtis, sonus etiam hicce divulgatus
quidem, sed simul dispectus, permistus & passim (ussocatus est,
adeo ut hodie ne ipsl Abaenseu quidem in eodem edendo sibi sem-
per constaje. so*e»nt.
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ossintbus sunt prolatu facillima) substituere Velint 24). Medi-
am vero viam, quae saepe optima est Censenda, illi ingredi
videntur haud pauci Fanorum Auctores, qui ejus loco {s non
eloqui solum. sed scribere etiam amant. Quibus st ceteri as-
sentirent, & proviueialisms inter se apte reconciliarentur, &
firmitas Orthographiae necessaria statueretur, Unde etiam lit-
tera J- ex scriptis noslris plane evanesceret,
VII, Restat vero, at de g denique illo, quod in scripti»
Fennorum permultis, maxime antiquioribus, pro s cxcluden»
do occurrere solet (pag. 14), quid dicamus, supra jam ob-
sservavimus, eidem g nunquam in pronuntiatione noslratram
populari peculiarem tribui sonum- Facile igitur nobis peri va-
deremus , auctores r.ostros hans inter alia eo ex capite ad»
optasse litteram, quod perperam putaverint, s in lingua Fen-
nica, ad morem Graecorum, potias in g este commutandum,
quam plane elidendum, quod urget Idman (1, c. pag. 1-5.) &
propterea sugllt, Ijlglss, Ulgc£/ sllgllsffl, retgtss, segin po-
tius quam sikiit, lu-isi, ntos, alii€sa, reijd-t, tctn sut eio»
cutio aadk quotidiana) esse exaranda. Nos vero, qui talibus
ex lingua Graecorum- ductis rationibus non multum tribuen-
24) Eorum ex numero, qui t# adhibent, citare labet Auctorem libri
notissimi: -sHitytus suotntsm Max. Rcv.Dn 0
Doct. Joh. Frosterum, Ptsepos, & Paihorem in sotkasno,. de iit»
teris- Fennicis meritistimum , nuper ex vita dcmigsatum 5 nec nosi
JuDseNit Carmina: srqottus sla , Jam laudata. Gasteve-Jr in seri-
ptis suis variis tt /< s)t & § alterne exarat. Efloncs recentiores pro
$ hodie pingere solent (latts pro Hwphl 1, c, pag, 1,
Quod si vero quis sonum Hunc blsesam pure Karelicum in sen-
scendo retinere velit,’ eodera ex eaprte , quo nos & Abosnsium
attinemus, ille eum ope litterae j (non $ nec &j) denotet, opor-
tet, sonus enim omnis siroplex,- qualis hic in or* KareJiosllssi.,sh»|act«rs simplici, ubi lisii polest, exprimi debet.
I
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dutn putamus , sed potius scripturam cujuscunqne linguae elo-
cutioni populari esse consorn andam, nullamque in scribendo
admittendam litteram, cui in ore loquentium non re spondeat
sonus peculiaris (Ho?. h g. § 178) urgemus, nGn posiumus
aon Q ex vocabulis memoratae indolis relegandum censere. Iu
qua vero dissicili re ita optime versandum existimamus, ut
juxta variam Fennorum pronuntiationem, jam supra explica-
tam, pro bocae Q plerumque $ exaremus, maxime in iis vo-
Cibulis, ubi loquentes inter vocales hiatum (cujus mentionem
pag, 14 factam reperis, cujasque aptiore ligno caret Alphab -
tum nostrum) inserere solent, ideoque sut>Ul/ lliscllt, ptlbUt/
ne cum slJUt/ llUss, pilUt contundantur, item jjuoVsUii/ tusj-
JJCUI/ VdUCetrt &c, — exceptis quibusdam tantum vocabulis,
ubi plurimi loquentium vel purum s adbibent ((slss, & (i ma-
vis (jUDscssO, Vei idem plane omittant (tflos/ a*
raat, alussa, (jdddt, sorotan? luljsln?): vel j conionans
adponunt, (reijdt, s)<5r|4t, Qua via ii plures nollra-
tium inlliterint, littera g otiosa & a genio elocutionis nostrte
serte aliena, icite evitatur 25), nec coniusio tamen legenti-
bus paritur.
Fatendum quidem esl, Fensios antiquiores, qui tres has-
«e jam expensas litteras (sc ; g) in scripta (ua cooptarunt,
haud temere suisse jure suo ulos, OMervantes enim quam tr.i-
s5) Qui g hocCe ideo reiincre solent, quod also tsiaractere',- pro hi-
atu vocales inierccdtnse designando careamus, sciars illi innume.
»a adesse nobis vocabtil», in qiiibns eloquendis idem hiatus occur-
iit, quibus vero scribendls g nunquam inseri solet. e. c. in rsl»
slOBtatl r &c. pagg. 17, J& & alibi spa-rsim ennmeratis.
flor. s. c, § 182. ”TaTet kan och bdr icke rstta sig ester skris.
-»en, eller som ar det samma, alsmjnheten kasi hvarken sdrmas
itt inratta sitt tal ester det sk rrssstt , som en och annan behagai
siler tycker CTjsiigt att brukaj ej heller bstr hao det g&a.”
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ts dialecti vari® in iisdem proserendis varient, (ut exempis.
supra spariim allatu judicant), optimum illi duxerunt, origina-
lia £> & £ retinere, & pro s excilo, semper g exarare. Cum
vero duo illa (i) & j) sonos exprimant plerisque terrae noctuae
incolis ignotos, quos hi vere proserre non valent, nec unquam
valesiunt, quasque litteras ideo in dialectis provincialibus de?
scribendis aptiores, quam in lingua communi haberes: $ ve-
ro sonum habeat omnibus noslratium peregrinum, talemque
qui nemini placeat; nos qui praevidere haud valemus, quomo-
do vulgus noster ad illos sonos ubique recte pronuntiandos
perduci post», sirnulque pro certo habemus, eam in scriptis
imitandam es se enuntiationem, quae omnibus Fennjae incolis iit
nota & usitata, ne cetera, qu;e attulimns, argumenta repeta-
mus, non potuimus, quin methodum scribendi antiquiorem
improbaremus, & aliam, quae nobis melior, sanior & facilior
visa eit, commendaremus.
D. De Consortantibus geminandis.
Docent Grammatici, vocabulis in eloquendo
in scribendo disitmilem dandam esse faciem, simulque chara-
cteres Consonaatium ad tenorem elocutionis jam limplices, jam
vero geminatos esse depingendos. In lingua .quidem noilra ,
ubi vopales longiores signjs geminatis exprimere solemus, .ge-
minatio consonamium ad solam vocalis moram denotandam haud
est necessaiia, quod contra se habet in svecanis multis, e. c,
in sall, hatt,sedd, lonn, vdgg , tigga 7 siysta,, ut asaL, hat,
sed , l'on 7 vdg , tiga i; slyta csiliingui posilnt; attamen vel in il-
lam quadrant .allatas regulas, Coijlonantes enim Fennorum sere
omnes in eloquendo jam simplices, jam vero gdminatae occur-
rere solent ( pag, 19), sic in vocabulis e. c. tUGi,
dmm5, sinnon, oppi, sercti/ maljt, mitta, conlonantes me?
diae dursore duplicive emittyntur sono, alioque quam in tl<
/
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tosi-/ tosi, etni, cmm/Apu, sata, mess, misati 26'j. Quas
Jam elocutionis disserentia non niti ope characterum gemina-
torum bene exprimi potest, In litteris autem p, s, t (quae'
alium in ore Fennorum quam svecorum habent Ionum) poil
vocales longiores & diphthongos rite geminandis, maxima
cara ess vectandam. Quippe qu® curo solitariae leniter
valde a noslratibus emitti soleant 27) e. c. impitsoit, rjstpin /
tstltUst/neeesle e R probe geminentur, ubi sono duriori rigidiori ve*
qui iu tDlissO, rststppt/ niistu cst obvius, esseruntur. Eodem mo-
do antecedente littera liquida iss X\, 1, t, e. c» in FtmppU/
|amppu, sumppant, tensFi, jjansfet, sinttu, minttH , aeque
ac in atssu, nalsst, scelppo, (jarppu, sitppu, t>ami, utsss*
Ii, pomi, siceti/ ell procedendum , veraque observanda litte-
rarum geminatio, ut duriora ista s, p, t in his & aliis ejus-*
dem generis vocabulis scribendis pariter atque in enuntiandis
disserant a lenioribus illis in ElrapUt, slamplstl, sensitl, $att»
tt, sinttin, minsun; orsiss, nalsit, loailtt.
Nemo Fennorum ergo,- svecorum adhaerens scribendi
-inori' (qui e. c. in vika,> ropa , rila , stampa ,■ harpa , . hjelpct/
■«actor, ImJui , marken? Jalta. t vdntat erta solitaria apponere
s6) sonlnst s,a Fennis haud raro sere geminari, ejus vero' loco pl«-
rosque ij exarare1 , jam obsetvavimus (pag. io), cujus autem rei
eausarti mox indicabimus. — Qui characteres Consonanlium , sub-
sequente consona alia geminare solent, e. c. passtlctCtt, pslllsn, {Rrrsl
pro pasbeten , palssa, in litteris prseter necessitatem cumu-
landis illi certe peccant. Littera enim geminata ibi, juxta geni-
tjm elocutionis notlrre, non aliter quam limplex illa emitli poteli.
37) soni Essor,um non solum s, p, s, sed etiam 5r 66, &, t)&, Q /
m (in quibus adhibendis illi Germanos temere imitantur) ejusdem
pronuntiationis esse videntur ac simplicia Fennorum s , p, s, Con.
ser e, c. Estonum jdscj , tagt)#, sttggo, I«tb; t»a66at/ tiib, niatn
seo cum synobymis Fennorum jJslsi t fflsa, sustt, seipd, papa/
Itsta 1 tMasO. Quod vero ad Feenes non pertinet.
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solent p, b, i) verum irae in re negligat linguae no Arae pecu»
liarem genium. Horum enim & eloquendi & scribendi modus
a nollro tam ell alienus, ut nobis exemplo statui haud debeat»
Haec vero apposuimus, ut eluceat, quantum illi, qui svecos
imitantes e. c. saisi/ piipu/ sjampu, simpu/ sumpani, pe*
tt/ sitltU/ lensi, sstsse &c. exaratae solentt a vera scriptu-
rae F«nnic;c indole aberrent.
E. De usu Vocalium & Consopanssunx qionka uk
teriora.
Qui jam elocutionis Fennicte gnarus, sonorumque & vo-
calium & conlonantium utiim, limplicisOmum sane, nossiatibus
solitum, diligenter edoctus, ei incumbit rei, ut sonus quisque
in enuntianda lingua obvius, in eadem scribenda suo accura-
te depingatur charactere peculiari, eaque sitntd, quae nos iusa
jam exposuimus, non contemnit, ille dubius, speramus, haud?
quaquam haerebit, quibus, quo ordine politis, quomodove co|-
latis jitteris vocabula nollra quaecunque exaret. Quaedam ta-
men monita, quae nostrates haud raro neglexissg videntur, ne?
cessaria ducimus, quae heic apponantur.
I, Valor & usus litterarum | vocalis & | cotssonansss ds-
vetsus probe observetur, neque haec pro issa adhibeatur, e, c.
sla, setat/ pian &c. non siat/ sejat, jjjatl. — Maxime vero
attendendum ell, ut djphthpngj noliratium t€ & jit recte exap
jrentur, jdeoque pro mles, nicmi, pittssc, Ujjsad, (t.e, nemo
Fennorum nije$, njeml, pjllssa, Ijusas/ t|$, tec I, te pingat.
In diphthongis item at, $i, Ut/ &i , 61, sici, ii (e, c. iq ai»
saln, cessiitn/ soisain, ei) i vocalis sedulo servetur, quigi
diphthpngica vere ess earum elocutio, Corisilium igitur eo-
rum, qui (ad svegorym, diphthongis parentium, morem iri
p Q j'
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pcske , «£/) ppjsa, ajsa, ej scribere solent, haud approban-
dum, sed Germanos p-olius in suite, ein4 !c jl .& r-oiratibus
Imitandos censemus. .Hinc apparet, uluqi scribendi illum &
antiquiorem & vulgariorem, quo nos e. c, ki rUlljd/ «ICjija,
lictjaiset &'c. in quibus eloquendis j geminatum (jj) sere oc-
currere putes, tamen ij exarare solemus., tura conslantia: ler«
Vandae causa, tum propter sonum sere diphtbongicum vel ia
jbjs Osiviunij retinendum esse,, cumque meliorem sorsan haben-
dum, quam inorem quorundanl recentiorum, quibus TUljja,
raajjd, pCjjQI se s magis placent, multoque saniorem, quam x\U»
ia, Uiaja, pejalset C ut m svecor. ntije, koja%
II. Neque in mora vocalis i designanda, j esl adhibendum.
Quantum igitur iili, qui e. c. \ssjj«cin, 1. ttjmctn, pro vite
Uittn , Fljtcg 1. s/sOsJ pro siitoa exarant, errent & a sanae Or-
thographiae regulis discedant, necesse haud esl, ut oslenda-
mus, Gonsonantem enim cum vocali nunquam esse consunden-
dam, ne c illam hujus' vices praestare posle, cuique scriptura:
piirce perito esl notissimum.
IU. Vocales e & d, quae in ore noslradum diversae pla-
ne surit, probe dignoseantur, (e. c. pddflc & pddfld, teltd<&
siditd non sunt consundenda). Cum vero littera d nobis lit
insolita, ejusque sonum nos semper per o exprimamus, caven-
dum esl, ne in hac exaranda peccetur. Diphthongus item UO
rite apponatur, ideoque |00 1. {£0, pooll nemo pro {«0, pUO»
st pingat. Neque peculiaritas, quae in usu vocalium prima-
riarum, secundariarum & mediarum Fennis placet (pag. Is)
negiigatur, (mectd, &ectd, non «tecta, pecta).
IV. In scriptura Fenniea \> potius quam esse adhiben-
dum
, rigor [vadet Orthographicus. Est enim sonus hic in 0»
re noslratiura (imples, ut in linguis Gallica, svecana cet, non
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ut in Anglica saepe duplex, Alia esl ratio Germanorum, qut:
etli simpliciter etiam w suum pronuntiant, hoc tamen ligno
opus habent, ne cum sono litterae v confundatur. Quorum
igitur mos Fennis haud est imitandus, scd potias exemplo
Danorura, qui saepissime p simplici uti solent, adhaerendum.
svtci etiam in sido latino v (non w") pingunt: cur non e ossui»
modo ii> illo Ivecano? Hos. 1. c. § 258.
V. De litteris itero 0 & s alterutra releganda vide»
tur, ne duplices eidem sono praeter necessitatem tribu»
antur characteres-. Galli igitur & sveci recentiores, qui
semper r (nunquam s) in Hilo latino exarare solent 9
rei Grammaticae haud nmie Gontuiuerunt. In Hilo vero illo
svecano, quo vix unquam nor. utuntur Fenni, cum ambae bae
litterae jam sint usitatissimae, dissicilius forte erit, unam earum
usu excludere. Ea tamen merito adhibenda est diligentia ,- ut
i-n siniendis syllabis semper <5 (non s) pingatur, e. c.
lisit, santssa (si mavis pio aliorum sansa) non , rijltp.
sans&J, nec sasss, snnssa. Haec enim vocabula in sa0«st, risr»
It/ sdn0»sa lunt resolvenda, ut mox docebitur. Tam vero ex
his, quam ex ipsa Fennorum pronuntiatione patet, pro § no»
stratibus haud paucis solito 0) scribendum esse. In vocabu-
lis enim inagsi &c, eloquendis nullum adest j: quod er-
go in scribendo haud esi inserendum , inassi- exaranda.
Quaestio«<s, quas de cetero huc pertineant, in etymolo-
gica Grammaticae Fennicae parte aptius solvendas & definien-
das relinquimus 28>V
2T?) Momenta quaedam-, ad Ortboepiam linguas nostrre pertinentia, ex
allatisque derivanda , quse scripta- Fennica recitantium memorisc
ulterius diligenliusque insigenda censemu», liceat heic repetere:
I, De litteris-Fennorum & vocalibus &a consonantibus legendis o>
wuino observes,quamcunque earum eodem semper pleno, claro & in*
wiato sono enuntiandam esse. scriptis enim noshatium nulli inseri
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F. De Accentibus, syllabis & signis interpun-
ctiomnn.
Cuci Accentus Fennorum Tonici, tam major quam minor9
definitas .ubique ivilabas occupent., ille ic, primam, hic vero
solent characteres otiosi, quales in Germ. hier, die, mabl, Gallor.
aoiit, saeni,, svec. jdjur, Ijus , verid, nec ambigui ut in svec. berg,
lott , Gall. loi, sili , ubi valor vocalium plane .alius ast , quam in
:svec, i en , lod, Gall. svois , vis*
II, Vocales sere omnes, maxime vero h ex ore noffralium, in*
primis :superiorum , apertius quam svecorum sonant ; horum nam-
que ct medium inter nostra g & U, pariter atque tt noslrum inU*
.0 (omega) & u 'illorum tenere Toleti noslrauum 0 vero semper
.ut 0 (omicron) & d in ock
,
dr prosertur, qua ipsa re nos anli-
■quam Latinorum servare v i demur pro ituntiation em (vid, Allm, Litt.
'“Fido. Aio jgo3 pag. 323),
JIT. Omnes -vocales sinrplices breviter,, geminatas vero longiore
mora emittendae, ide.oqae -para* .tuli , !pUI'U 1 t-sippsi, tlissU/ sisi
lln-alitcr quam paaca/ £uul c/ puuro/ riuppt I luusssi / sulddtt
■esserenda sunt. Unde patet, vocales charactere geminato exara-
tas, nen ■dipluhongos -esse censendas, nec hiatu interjecto emit-
tendas (ut in svec. .beediga , Genu, beehren') ied iongiote sono
tantum enuntiandas.
IV. Diphshongi nostratium pure sunt pronunsiand?e & cuique
vocalium -collatarum sonus tribuendus suus verus & genuir.us.
Nos enim vocales consociatas non aliter quam easdem (implices
emittere Colemus (more-Germ. in heute , & Gall. in main, mot),
Notlrse vero diphtbongi, «tsi svecis sunt ignotae & quaedam earum
bis 'dissiciles enuntiatu, non tamen negligendae sunt, nec perverse
esserendae, sic ie, tU nostra ut verae diphtbongi (non ut \g, jti)
exspirentur, vocabulaque e. c. tie , tturil, ntcmt/ ctussil/ stCssd
non ut svec. tjena , tjuta , njuta , pjdk, Jju, sjdl (Fenni enim du-
as nunquam consonantes in initio vocism proserre valent, pag,




asseram quamque, ceu supra (p. 23) exposuirmts, unde &
quisque lector locum eorum, ducibus solis vocalibus line hra-
jpieno sunt esserenda. Itera uo nostvatium e, c. rn tlUOsl / ()U0lt>
quod svecis dissicillimum est prolatu, Italis sere est ulitatum e, c»
in buono.
V. Vocales Os/ os/ 6i/ 6i/ 4s/ es collitae (diphlhongi perpe-
tute) sono diphthongico , ubicunque lint obvite, sunt enuntiandae,
seci <m, Dii/ 110 r 64, 64/ 46/ DU/ sll/ ie Iwud nisi in prima vo.
eabuloruin sy llaba coaiescente sono emittuntur. Hse enim ubi in
secunda vel hanc inlequentibus sy liabis occurrunt, nec non vocales
aliae dirae consectatie sU/ 10/16/ 04/ 00/ 66/ l!0/ 46/ 6«/ &c.
non ut diphthongi sunt eloquenrsce , sed separalim qu?eque voca-
lium emittenda, qualis est' ratio in ilautott/ l'llsou6 / l'6p6u$ / s)0»
yio / mtm'6, sopio/ ()44pt6/ vtmois i. pimc443/ sittoa/ nos46/
suruO/ Psi sili/ 6t6 pronuntiandis (pag, 16 & 17).
#
Inter hujus generrs vocales si qui'? interdum, ubi elocutio popu-
laris id patiatur, vel pro t exciio, vel pro b Abo£n(ium, ut so-
lent Rarelii, excludendo-, vel denique pro solo hiatu intercedens
te, i aut t>' inserere velit, ei nos haud refragabimur, e. e', sntb
uaa a sausti/ reijdtt a reiffl/ rooon a vns 0 / it6t>4rn a missi6/
raubot pro voubat/ sutiben pro stu^&en/ tnesjtTn pro umbdn,-
autuuisst pro outuisjt ab outuat/ boinoitae pro boina i(le a
asltnajar, (pag. 18 & 19.)
Heic etiam observare & corrigere liceat erratura, supra pag. 16
commiesum
,
ubi js inser diphlhongos perpetuas' enumeravimus,-
quam vero, re accuratius examinata, & sorni Fennoram (sUjllOt)
eonsulta , non nili in initio Vocabulorum diphthonglco enuntiari,
ideoque inter diphlhongos primae syllabse merito esse reserendam ,
deinde intelleximus, enim abutuntur Ircentia, Poetis data,
qui ie in reliquis syllabis, quam qui (0 / t6 &c, ut diphthongos
collocant. De quibus tamen observandum est, Aboenses quosdam
sere sujpjd, sunjo / ssiljb/ 1)00)010611/ niesj6ilien &c. proserre pro
sy>0tO, sutiniO/ salltO/ 1)001011160/ OieslOtneO ceterarum dialecto-
»um, quae in bis i veram vocalem , aliamque quam i» Osyjb/ sili/
stsjsi/ 001)0 adhibere sokot, (pag, 20),
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litatione invenire potest j patet, linguam iiOslratium
quam ullam aliam (ignis pro iisdem denotandis carere posse,
Aliter Vero se res habet in definiendo loco Accentus illius di-
JUnciivi , quippe qui ex ipsa oriens vocabulorum conjunctione
& rerum dicendarum sensu, varius est pro varia auctoris len-
tentia. Locus accentus hujus ut diligentius definiretur & de-
notaretur, lectori cuique ve! dexterrimo summae esset necessi-
Catis ; idem vero in omnium sere linguarum Orthographia a-
pto caret ligno. Unda nec nos, pro eodem in lingua nostra
scribenda delignando, ullam commendare valemus methodum
elegantiorem, quam ut vox eo ornanda vel itnicialem (ut di-
cunt) in initio prae se serat litteram, vel ut llilo stc dicto cur-
livo (aut illo, quem schwabacher in officinis typographicis
appellant) depingatur, qualis mos est svecorum quorundam
recentiorum.
Methodus vocabula In syllabas dividendi svccis visttata
ttna cum Alphabeto illorum in linguam Fennorum scribendam
transmigravit, eaque quoniam lana est reprehendi haud de-
bet. In qua vero re ilia nostratibus irccessaria videtur immu-
tatio, ut cum duse aut tres vocalibus interponantur consortan-
tes, hre semper (ideoque etiam it, ii, ss, si) ita dilhibu-
antur, at ultima solum haram sequenti adicribatur vocali, ce-
terae autem priori adjungantur, e. c. Psls si, sdsJ*
|t, buvitsai, sonMi, politori, putessia*.
VI. Consonantes s/ p, s limpHces ttbique , maxime vero post
sll & R (tliP/ nt/ nt) multo mutius sunt esserendre , quam eredem
litterae ex crc svecorum sonant, neque tamen ut horum g , b , ct
(pag. 9 & io); item s &, s, ubi simplicia adsunt, sono seinper
limplici eloquenda, sere nt in svecorum bejaka, bese, (pag. 9)j
— I) ubicunque oCcursit, sono pleno gatturali exspirandum (pag,
ao); — & inter vocales & post s) (£)b) vel sono tremulo, Aboen-
libus proprio, vel modo Tavastorum ut I aut t pronuntiandum,
'yd, ui ssilsnt Kareiii, plane omittendam (pag, ji & 45, 46)»
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jtem Psisiti/ nonrujti, sa-sFi/ Fa»|t, vx-.
ssa, sonsllt &c, ut quidam lolent ex more svecorum vel ve-
rius Latinorum. Fenni enim nec in vocabulorum, nec in syl-
labarum initiis duas consonantes, minime vero ss, (] enuntia-
re valent, — Ad vocales autem quod attir.et, oblervandum
els, geminatas, longiorem Ionum exprimentes, & diphthonge*
nunquam esse resolvendas, e. c. pou {(3, tsiMlsi, sida ra,
pUU iO, uon po-Ulsl/ Issiemt, pi»: Uro, Ubi vero in-
tercedit hiatus, ibi & caesura, e. c. ildUtan, slsso li€/ suni"
(X, nou ril.Fouts/ suma. Ex tribus autem vocali-
bus prima est abscinsfenda, e. c. mesbdlnen.
sententias interpungendi modus nobis idem est ac iu lin-
guis exteris, idcoque valde iucoostans & rn scriptis variorum
variae. Heic vero non vacat, hunc modum diligentius exa-
minare & definire. Eam tamen addamus admonitionem, jn
vocabulis compositis signum conjunctionis scmper interponen-
dum esse. sic cjwsd, isoisd, sasisibctr’, soto ne
vocales coeuntes curo diphthongis aut vocalibus longioribus
confundantur; & analogiae servandae causa etiam ulC/MUGd,
scto-tstld/ JiaUcts Ulsla, talon-poisa cet. Noslratibus igitur
svecorum mos haud convenit, qui illo ligno saepe omisso,
pennknis , bokperm &c. scribere solent.
G- Disquisitio brevis de scripturae ratione voca-
bulorum peregrinorum, civitate Furtifica c^o-
natorum.
Quoniam viri eruditissimi, alius etsi Linguae amici & do-
flores, quaellionem de vocabulis peregrinis adsciscendis, sio-
rumque Ouhographiae doctrinam plene optimeque explicarunt,
in suisque disquisuionibus scita protulerunt, in hac re pluri-
mum habentia ponderis, quae accommodatione facili &in no-
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ffro adhiberi poffent opere (vid, sv# Ak. Handl, 1, c. pag.
2o6 sequ. & praesat. pag. 77 lequ. nec non slOs. I. c. §5
108--116 & §§ 431--444)} otiolum duximus, minusque ne-
cessarium placita eorum sulius heic repetere. Paucis igitur
praemistis annotationibus, nos ad immutationes in vocabulis
peregrinae originis, quae in Fennicam linguam assumenda vi-
dentur, eloquendis & seribendis faciendas festinamus, cuique,
qui irr re dubius haereat, Icripta laudata attente perlegenda &
rationes argumentandi in iisdem allatas examinatasque diligen-
ter considendas, nostraeque linguas indoli hodiernae applican-
das jugiter commendantes,,
praesumitnus igitur, opus Ferinis, aeque ac reliquis sere o-
tnnibus populis suit, esse, ut vocabula peregrina multa in
linguam suam cooptent. Cumque idioma svccorum hodie al-
tera quali & cultior nostcatium sit dialectus, qua magna emi-
nentiorque pars gentis noshae, non in! Juridicis tantum &• ad
seientias pertinentibus rebus. sed in eonsvetudine etiam quo-
tidiana uti solet, patet quidem bae ex lingua plurima nobis
accommodanda csse vocabula. Nos quidem ii haud sumus,
qui omnia exterorum' vocabula, quorum synonyma nobis haud
adsini vernacula, inter nostra esse recipienda, coque facto sa-
ctem linguae nollrae sendbarbasatn sere reddendam statuamus.
Quin potius putamus, exteris iliis parce Omnino, iisd mque
non nisi in locis, ubi evitari nequeunt, utendum, linguam
vero nosham diligentissime colendam, novas voces scite cre-
andas, derivandas & componendas, dialectorum copias uberri-
mas colligendas & expoliendas, itaque e nostris quali sontibus
penuriam, qua hodie laboramus, quantum fieri potest, esse
levandam. Nec dubitamus, pleraque peregrinorum verba,
nominaque appellativa, ut dicunt Grammatici, sed maxime ad-
jectiva nostris vocabulis, si non simplicibus semper, composi-
sis tamen, vel jam notis, vel novis scite derivandis reddi
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commode posse. — Qtue vero singiilae vi® elsi nobis paseni j
diligentisiiaieque surit calcandas, magnus tamen est numerus
vocum exterarum, quas & iu commercio domestico & in (cri-
ptis saltem familiarioribus, vix evitare poterimus. Hujus ge-
neris sunt nomina nostratium propria, quae plerumque exteris
e sontibus sunt hausta, item nomina rerum naturalium, nobis
exoticarum, & artisicialium, peregre inventarum, nec non os-
ficiorum & institutioniim civilium, ut alia praetereamus, qui-
bus rcsponcsentia in lingua nostra nunquam repersuri su-
mus 29). Pro uiilbiis igitur exprimendis peregrina ilia, no-
stiatibus jam consvetissima retinere, nobis quidem judicibus
est consultissimam.
Prassumiraus simul vocabula extera mutuanda ad gepiuiys
elocutionis nostr® esse convertenda & ad regulas Ortssogra.--
phiae nollr® scribepda. Qua vero in re peragenda dissicul-
tas ex dialectorum Fennicarum varietate nobis exoritur pau-
cis attingenda. Notum namque ex iis, quae supra pagg. 13,
2s, 22. attulimns, est, Fennos quosdam, svecorum accolas,
maxime Aboenses, sermonem suum temporum succesiu non
parum immutasle, & ad svecorum elocutionem sorraasse. Un-
de quispiam inserioris illius dialecti amicus in vocabulis ad
nos transeuntibus, modum loquendi Aboenssum 9 qui svecano
est simillimus, in seriptis esse servandum urgeat, sperans, Fem-
nos vel superioreg Aboenssum morem olim esse imitaturos,
sj») Quomodo vocabula e. c, kapiten , lijtnant, sana, gevsr , peppar,russn , kasse, tobak, guld, tioppar , lejon, §las, kanna pdn-
na, piga, doni „ ne centena roiUia asseramus, vocabulis Feri-
norum synonymis aptis reddantur, neseimus. Multae de cetere»
voces peregrinae jam ante nosira tempora ad nos translatse, & no-
itro non hospitio iolum , sed veslstu etjara sunt donatae, e. c. su,
Hinsas, r«s)£tiiag, pappi, sirsso, taanwtstl, sictu, rui#, mars*
siliat, aasi, recta &c, Numne optimum, vestjgu* antirjuiofruas
jnsillere & plura necessaria mutuari?
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Jdos vero, ,qui -puram genuinainque linguae Fennicse -ereuat-i*
ctonem non ex ore Abdendum .esle repetendam putamus, qui-
ibusque nec Interiorum [vetizans, nec superiorum agrestis pia-
sCet elocutio, sed .dialectum intra sines Tavastise, satakundiae
Nuperioris & Kottnise inserioris obviam, .quae cum utrisque &
Aboensibus & Kareliis optime ccmspirat, .& utrisque enuntia-
tu est facillima, adamamus (pag 27), non postumus non cen-
Iere delectum hanc mediam vel in vocabulis exterae originis,
Fenni.co. induendis habitu i. e. seno ice eloquendis .& scriben-
,dis nitidissimam, tytissitnara, optimam. Nova vere facies, quas
;hoc probato principio haud paucis .dabitur vocabulis mutuan-
dis, nemini displiceat: eandem enim in libris quisque ,facile
fre.cognoscet, quam in ,ore savaflorum saepe agnoverit, Neo
jcire valemus, cur elocutio Fennorum purior ,ad enuntiatio-
nem Aboensium .dege.neratam sit .conformanda.
Quibus vero assatis, ,nos Jequ entes in vocabulis laudatas
andolis proponemus enuntiandi .& scribendi immutationes, «x
,antecedentibus sa»le derivandas;
Ad Vocales quippe quod .attinet, .convertas;
1, Vocalem svecorum o (omega) in Panifica UO/ rarius in
tjU e. c. 8\jio,si a mor , pacti a bod, jnUU.si a tuod, (acti a
lod. 30)
H. svecor. u emittas ut Fenn. u vel uu (brevias vel
longius juxta variam moram) e, c. jn.uu.st a mUr,
III. svec. d (quod inter ,$ & 5 nostratium positum esl)
30) Exempla, ubique forte ,non .optima, quae .diligentius colligere
haud vacavit, ,qu?e .vero asteriorum iilostrandorum gratia apposita
voluimus, nemo vituperet. Quot enim & quaenam vocabula ex





sepius ut s, interdum ut £ Fenst,. pura,- e. e. vdfl a' satgt
JjctU a sidi*
IV. In vocabulis, quss io syllaba initiali Vocales $, 5> li
(secundarias Vocaks) habent, sinalem illam si &, p aut a sity
ita esse immutandam , ut' cum illis congruat (pag. ls) e. c,-
PU(|si a byita , rttsa a ry.sia , sur&lstl {quod plerrsqae placere
Fennis observaviraus) vel sttVstmis & lyrarm.
V. svec, a pro eloquendi mora' m Ferit}. 00 Vel 0/ au£
interdum ad morem antiquiorum io (sta e, e. pao-tti a bat s-
nicta st a
VI. Vocalium mori prObe osservesur, siujusque ad teno»-
rem illae vel vel geminatis characteribus aetitis
singantur. e, c. piistst a pina, ptissj a pik,
Bs Gonsonantibus Vero observes h
!. sVec, 5',- gj es ubique &■ bb'y- gg\ dei iri medio sineqne
■Vocum in- p r s , t ; Fenuiea esse vertenda , ideoque vel ubi sy-
boelrses pro* ei svecOrum silia |j tremulum, aliis Fennis ignoJ
tum adbibere solent', ad morem dialectorum superiorum s po»
sius este trtarandnm. e. c, psapri ar bijlop, pann& a bcinns
tuomlo a d&m , setelt (non sibtUj »fideit testi- (non tuobss
a lod &c. (pagg. 11 , 46).
II. svec. p jt' sn medio & sine vocsum in ss/ Vs, ij,
riec r.on ck in sj transformanda, e. c. stvsso a byrka,- luos&s
a loka slastis, knsst a Idtik , pusst a bock, psippu a pipa,
lamppis a hampa , ctlUtUl a ruta, pCUlttt a pant y tupas sct
a tobak.
ITt, svec. s sequente consonante in i (ppisa non pojTa a
pojke): inter vocales vero, ubi duplex ejus esl sonus, in jj,




letsts a kojay. sed antecedente consonaatc in 5 (sksss,- nem st s»'
Iu a sjal>
IV. svee, s1 de qno saepius diximus (pagg. 13, 22, 43)
potius modo Fennorum plerorumque in &, & geminatum .ss in
convertenda, quam more Aboensium retinenda, eX ra-
tionibus' nuper allatis eenscmus, e, c. metari a sar t saljW
a ssasse.
Vb .H &stin || mutanda a takt, sosjsa a &osta%
VI. V sequente consonante, vel s ubi ut v emittitur , in
U vel si, &su in 0 vertenda (saissu a tajla i s)Qulds ab hss»
ia s temata a Jla/va,
VIi. svec, si. sibilans vel in t, vel si, Vel potissimum irt
st (non sj) convertendum (|d5sU, sl-dsst vel ssissUy non sjdjU
a /chiis),-
VIsT, in vocabulis a lk, sT 5 sto, sn, sp, spr, skr, spl,
st, {&?, sv incipientibus,' / illud, quod Omnium Fennorum vel
Aboensium m ere excludi solet, rn scriptis certe csse negli-
geadum, id; oqu-e suUtsO a sasta , pel-Os a spelci, mitust a
prititiy nissaisl a snickare, latlUi a Jiant , tilsU a JUchai ©at*
sqct a Jvarivare’ &c,:
IX. Eadem ratione ex vocabulis, quae a bs, br, gl, gs,
dr, pr s kl, kn, scr, tr, sI, sr incipiunt, quaeque Aboenses
Ope suorUm p|, pjs, si/ sn, st, tt' , st, st emittere amant,
priorem tamen conlonantem, modo Fennorum reliquorum, es-
ie ut in sermone, ita in scribendo quoque excludendam, qualia
«xempla supra pag. 22 attulimus.
Ceteras, quae in vocabulis svecorum Musuandis ohseiv
vanda sUnt & eloquendi & scribendi immutationes, aeque as
«xceptioucs ? quibus assatae obnoxiae sint regulae, pronuntiatio
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roffrasHur. popularis facile luculenterque docebit, .quare easdem
heic suiius colligere, vetante pagina, superledemus.
Ex allatis jam patere speramus, Fezinis in lingua sua sti-
Jo exaranda siis opus esse litteris; Q, 4/ 0/ 5/ tl,$/ 5/ ijj
j/ E/ l/ m, n, p, r, s/ t, P, nec non, si placet, p st J.:
ceteras vero omnes in Alphabeto sve-cano - Fennico occurreh”
tes, ex numero characterum usitatorum facile exclydi post?»
Reguias simul, quarum ad normam illae litterae IV t enuntjan-
tlse, adhibendae ,& conjungendae, apposuimus. Quae omnia si
rostrates approbare & imitari velint , Orthographia Linguae
Fennicae, li non perfectissima 8i optima, longe tamen melior,
ut nos putamus, constantior & faciljor erit cenlepda, quam
Gentis alius cujuscunque hodiernae, notae. Rationes Vero, si
quibus haec omnia postulare auli sumus, ex antecedentibus ree
petat, & deinde sente.ntia.tn noslram judicet aequus rei Cenior.
si autem quis lit, qui de illis dicat; ohseruanrlum , non iinir
tan dum , ei nos nihil -ulterius opponemus, nisi HpRATlt illud
egregium, hunia.nistimuro:
st quid nouijii reditu ijlis ,
Candidus imperti; ji nony his utere mecun}r
Pag. 37. lin. 23. Genet, tege Cas, penitir,
— 39. — 10, tui t, tuti.
Leviora ipsc H, L, emendet.
